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Sri Khajati. PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DENGAN MEDIA 
KONKRET DALAM PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA 
TENTANG BANGUN DATAR PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 2 
KARANGSARI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, April, 2017. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini yaitu: (1) mendeskripsikan penerapan 
pendekatan saintifik dengan media konkret, (2) meningkatkan hasil belajar 
Matematika tentang bangun datar melalui penerapan pendekatan saintifik dengan 
media konkret, dan (3) mendeskripsikan kendala dan solusi penerapan pendekatan 
saintifik dengan media konkret dalam peningkatan hasil belajar Matematika 
tentang bangun datar pada siswa kelas V.  
Penelitian ini dilaksanakan dalam tiga siklus. Setiap siklus terdiri dari dua 
pertemuan dan dilaksanakan melalui empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas V 
SD Negeri 2 Karangsari yang berjumlah 24 siswa, terdiri dari 13 siswa laki-laki 
dan 11 siswa perempuan. Sumber data berasal dari siswa, guru, dan dokumen. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, 
dan tes. Validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber, triangulasi 
teknik, dan validitas isi. Analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan melalui 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan saintifik dengan 
media konkret yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar Matematika tentang 
bangun datar pada siswa kelas V SD Negeri 2 Karangsari tahun ajaran 2016/2017, 
yaitu pada siklus I ketuntasan hasil belajar siswa mencapai 79,17%, kemudian 
meningkat menjadi 90,48% pada siklus II dan menjadi 95,65% pada siklus III.  
Simpulan penelitian ini adalah: (1) penerapan pendekatan saintifik dengan 
media konkret dilakukan melalui lima langkah, yaitu: (a) mengamati dengan alat 
bantu media konkret, (b) menanya dengan alat bantu media konkret, (c) mencoba 
dengan alat bantu media konkret, (d) menalar dengan alat bantu media konkret, 
dan (e) mengkomunikasikan dengan alat bantu media konkret, (2) penerapan 
pendekatan saintifik dengan media konkret dapat meningkatkan hasil belajar 
Matematika, dan (3) kendala dalam penelitian ini yaitu (a) tidak ada siswa yang 
bertanya, sedikitnya kesempatan siswa untuk bertanya, dan (b) pelaksanaan 
pembelajaran melebihi waktu yang telah ditentukan. Solusi yang diberikan yaitu: 
(a) guru lebih memotivasi siswa agar mau bertanya dan memberikan kesempatan 
yang banyak kepada siswa untuk bertanya serta (b) guru memperhatikan kembali 
alokasi waktu agar pembelajaran dapat selesai tepat waktu. 
 





Sri Khajati. THE USE OF SCIENTIFIC APPROACH USING CONCRETE 
MEDIA IN IMPROVING LEARNING OUTCOMES ON MATHEMATICS 
ABOUT PLANE FOR FIFTH GRADE STUDENTS OF SD NEGERI 2 
KARANGSARI IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis, Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University of Surakarta, April 
2017. 
The objectives of this collaborative Classroom Action Researh (CAR) are: 
(1) to describe the steps on the use of scientific approach using concrete media, 
(2) to improve the learning outcomes on Mathematics about plane through use of 
scientific approach using concrete media, and (3) to describe obstacles and 
solutions on the use of scientific approach using concrete media in improving 
learning outcomes on Mathematics about plane for fifth grade students of SD 
Negeri 2 karangsari in the academic year of 2016/2017.  
This research is conducted within three cycles. Each cycle was done in two 
meetings. Each meeting consisted of four stages, namely; planning, conducting, 
observing, and reflecting. Subjects of the research were 24 fifth grade students of 
SD Negeri 2 Karangsari. It consisted of 13 male and 11 female. The data were 
collected from the teacher, student, and document. Techniques of collecting data 
were observation, interview, documentation, and test. The validity of data in this 
research was analyzed using triangulation of sources, triangulation of technique, 
and content. Data were analyzed using qualitative analysis and quantitative 
analysis. 
The results of this research show that the use of scientific approach using 
concrete media can improve improving learning outcomes on Mathematics about 
the plane for fifth-grade students of SD Negeri 2 Karangsari in the academic year 
of 2016/2017. It was proven by the increase of students’ completeness 79,17% in 
the cycle I, 90,48% in the cycle II, and 95,65% in the cycle III.  
The conclusions of this research were: (1) the steps on the use of scientific 
approach using concrete media, namely: (a) observing concrete media (b) asking 
using concrete media, (c) trying using concrete media, (d) logically thinking using 
concrete media, and (e) communicating using concrete media, (2) use of scientific 
approach using concrete media can improve improving learning outcomes on 
Mathematics, and (3) obctacls of this research are: (a) the strudents had no 
questions and a few chance for students to ask and (b) the implementation of this 
study exceeded the time decision. The solutions are: (a) teacher more motivating 
the students to ask and giving many chances to ask and (b) the teacher repaid 
attention the time allocations so the study could fnished on time.  
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